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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исслсдова11ия. Совремешюе состояние му11иципаJ1ыtых 
образований характеризуется наличием пробпем, связанных с формированием и 
иснолиованием материальных и финансовых ресурсов местных бюлжетов. Эти и 
другие проблемы нашли свое отражение в реализации положений муни11ипальной 
реформы, которая определипа 1ювые подходы к формированию финансовой поли­
тики муниципалитетов и финансированию обязательств, принятых местными ор­
ганами власти . В основе положений муницинапыrой реформы нахолятся вопросы 
формирования местных бюджетов, обеспечивающие большую самостояте11ьност1, 
и финансовую независимость муниципальных образований , которые характеризу­
ются большой дота11ио11ностыо, крайне нестабилыюй доходной базой и 11аJ1ичием 
встречных финансовых потоков, снижающих Jффективность ис1юпиова11ия бюд­
жетных средств. 
Финансовые потоки местных бюджетов формируют финансовые круr ·ооборо­
ты и играют важную рот, в обеспечении бездефицитного и сроч1101'0 исrют1е-
11ия бюджетных обнзательств муни11ипалы1ыми органами власти . Их rюдробный 
анализ я1шяС1·ся актуальной задачей теории и практики бюлжетного федерализма. 
Управление финансовыми потоками следует отнести к числу 11аибо11ее сJюж11ых 
направлений муниципалыюй бю11жет11ой политики, так как Jффекти111юст1, их 
использования решает целый рял социальных за11ач, улучшающих жизпсдсятеm.­
ность населения. В связи с Jтим, изуче11ие особсшюстсй формиропавия 11охо111юй 
и pacXOl\IIOЙ частей местных бюджетов, опре11елепие состава финансовых ното­
ков, унраоление их структурой /\ЛЯ обеспечения реаJ1изации п0Jюжс11ий му11и11и­
палыюй реформы требуют дальнейшего теоретического и практического иссJ1едо­
ва11ия и онрелспяют актуалыюсть темы диссерта11ни. 
Стс11с11ь разработа1111ости nробJ1смы. Основы теории и практики унранле­
ния финансовыми (лспежными) потоками в условиях рыночного реформирования 
разработаны зарубежными учеными, сре11и которых вылеляются: 10. I>pиr-xJм, 
С. Брю, Б. Нил, К. Макконнелл, Р. Пайк, Дж. Хорн, Х. Циммерманн, М. :>рхардт, 
- а также отечесп1еш1ыми Jко11омнстами, учитывающими реаJJии раз11ития фи­
нансоной системы России: Т.В . Ллесинской, 1-I.IЗ. Лстаф1,е11ым, Л.13. Гутовой, 
В.В. Жидковым, Н . В. Живаловым, С.В. Карташовым, А.А. Кую1и11ым, В.11. Лески­
ным, С.И. Jlушиной , В .В . Морозовым , В.А. Слеrювой, Е.11 . Си11оровой, Т.В . Ти­
мофеевой, Л.Н. Швецовым и др. Ими рассматринаются нроблемы у11ра11нсния 
финансовыми (денежными) потоками пред11риятий и корнораций, 110 11е доста­
точно у11елено внимания вопросам формирования финансовых потоков в секторе 
госу11арствс11ного управления . Данный пробел отчасти компенсирован исспе11ова-
11иямн особенностей и услопий фуню1ио11ирова11ия 1'0суларстненных и муни11и­
nальных фюшпсов в условиях совремс1111ой российской дейст11итсJ1ыюсти, что 
наuшо отраже11ие н трудах извесп1ых отечественных ученых : С.С. Лртсмьеной , 
С.В. Барулина, О.В. Врублевской, А.С Грязновой, В.В. Ковалева, Т.М. Ковалевой, 
Г.Б. Поняка, М.В . Рома1ювскоm, Р. Р. Ярулпина и J\p. 
Вместе с тем, сонершенствонание бюджепюго зако1юдатст.стна и н1юнь 
нозникшие направления реформиронания муниципальных финансов, связанные 
с развитием третье1u уроння бюджетной системы, привели к 1юявлению иссле-
1ю1u~11ий в области формиро11а11ия фина11со11ых нотоко11 мунициr1алы1ых образо­
мний. Олнако :>ти рабоп.1 11ем11огочис11с1шы (Н.С . Ьсскоровайная, А.Г. Иrудин, 
А . М . Jliшpoв, А . В . Максимов, В . Б . Христенко) и в ос1юшюм 11апраnлены на исслс­
но11ание реrиона11ы1ых финансо11. По:>тому исследонание, nосвящеююе разнитию 
теоретических и 11рюпических положений 110 формированию и исnользова11ию 
финансовых 11отоков на уровне местных бюджетон, является своевременным и 
актуальным . 
Об.J1асть диссертацио1111оrо исследова11ия ограничена рамками специально­
сти 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта снециалыюсти 
ВАК (экономические науки) - nн . 2.3 «Бюджет110-на1ю1оная система и бюджет­
ная 1ю11итика государства в рыночной зко1юмике»; 2.5 «011тимизация бюджет1юrо 
11роцесса : сонершенствомние системы управления дохо11ами и расходами бюд­
жспюй системы и внебюджетных фондов, бю11жет1юго ппанирования и долrо­
сроч1101u пропюзирования»; 3.14 «Финансовый мене11жмент в унравле11ии фи­
ню1соnыми потоками и фи11а11совыми оборотами» . 
Объектом исс;1едова11ня выступают финансовые потоки местных бю11жетов 
Оренбургской области. 
llредметом иссJ1сдова11ия являются фи11а11сово-Jкономические отношения 
1ю 11оnоду формирования фина11со11ых потоков местных бщцжстоn в ус1юnиях со­
време1111ого реформировавия муню1и11алыiых образований . 
ЦелLю диссертациош101·0 нссJ1едова11ия является разработка теоретических 
1юложс11ий и нрактических рекомендаций по совершенствоnавию Jффсктивности 
упраnления фина11совыми потоками местных бюдже~uв в усновиях бюджет11ого 
реформирования. 
Для 11остижсния 11оставлеJ11юЙ цели в диссертационной работе nрсдусмотре-
110 решение следующих задач : 
·· иссJ1сдоnа1ъ сущност1. 1юш1тия «финансовый поток» 11римснителыю к мест­
ному бюджету, ею состав и струК'lуру; 
· 11ыяuюъ ос1ю1111ые нроблемы и услония, влияющие на формирование финан­
совых 1ю·1uко11 местных бюджетов в соиременных услоuиях; 
- · дать срав11итслы1ую характеристику структуры мест11ых бюджетов различ-
11ых зарубежных стран и Российской Федерации с целью определения общих за­
кшюмер1юстсй и и1щи11и11уальных различий; 
· · нроанализировать и дап. оценку совоку11ноt-1и элемс11то11, состаnляющих 
11хонящис и исхо11ящие финансовые потоки местных бюджсто11; 
· сформироват~. механизм упра1111е11ия финансовыми потоками местных бюд­
жетон 11 усJювиях бю11жет1ю1u реформироuания; 
-· обосновать рскомс11дании по повышсвию эффективности испот.зоuания 
нходящих и исходящих фю1ансовых потоков местных бюджетов . 
Теоретической и МСТОДОJIОJ"ИЧеской OCllOBOЙ ИССJ/СДОНЗ/IИН послужили на­
уч11ые труды аrсчсстве1111ых и зарубежных ученых, фс11еральныс, рсгио11альные 
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и муни11и11алы1ые зако1ю11ателы1ыс и 11ормати1111ыс акты, мо11о~рафии, материалы 
научных конференций, 11ублика11ии n периодической печати, 1юсnя111е1111ые теоре­
тическим и практическим проблемам формирования муниципа.11ы1ых бюджетов и 
межбюджетным опю111е11иям в регионах. Исепе11оnа11ия базиро11алас1, па 11ринципах 
систематизации и научно1'0 обобщения, методах эко1юмичсско1'0 а~1а.11иза, а также 
прин11ипах рсзул11гатив1ю1'0 подхода к изучению финансов местных бюджетов. 
И11формацио1111уtо базу диссертационного исследования составипи стати­
стические и информационно-аналитические материалы Управления Фе11ералыю­
го каз11ачейст1111, У11раn11е11ия Фс11ералыюй службы l'Осударстnс111юй статистики, 
Унравления Фе11ералыюй 1rа1ю1'0вой службы, Министерства фи11а11сш1, Мини­
стерства эко1юмичсск01'0 развития и торr'Овли Оренбургской области. 
Научная новизна исс11едования заюночается n ра111итии теории и со11с1ш1сн­
ствовании практики у11равJ1ения фи11ансо11ыми нотоками местных бю11жетов, а 
именно: 
- уточнено определение пош1тия «финансовый ноток» применител~,110 к мест­
ному бюдже·1у, выявлены ос1ю1щ~,1с характеристики бюджстно1'0 фи111111со1ю1·0 1ю­
тока, а также ею рою. 11 системе фупкниопироnания му11и11инаныю1·0 обра:ю11а11ия; 
- на ос1юнс существующих н научной литсра·rурс классификаций фи11а11со11ых 
(де11сж11ых) потоков дополнена и 11редложе11а J\JIЯ пс11сй финш1со1ю1·0 щ1а11ирова-
11ия и учета бюJ1жеп1ых 1ютокон на муници11аJ1ыюм уровне классификания фи­
нансовых потоков с выделением 11011ых 11риз11ако11: no содсржа11ию, 11и11у 11сятсю.-
1юсти, источникам 11ринлече11ия, струюуре формиро11а11ия, нидам ассипюваний, 
форме д11иже11ия и решамснтированноети; 
-- обоенонаны мо11сли упранлсния фи11а11со11ыми rютоками местных 61<щжс­
то11, где oнpeJ\CJICllЫ осноrшые JJJCMCIПЫ 11ходяще1·0 и ИСХОДЯЩСl'О фишшсоных 
1ютоков, 11заимос11я:11, субъскто11 и объектов управления, мстоJ\"' и рычаr ·и 11оз11сй­
ствия на процесс управления; 
- ра:1работа1111 комшrексная модель формиронания и раснрсденсния фи11ан­
со11~,1х llOTOKOll MC<-lllЫX бюлжстов, llКJl/OЧCIJOЩall l!ХОJ\ЯЩИЙ, Иl:ХОJIЯЩИЙ и чистый 
фи11ш1со11~,1е нотоки, а также формуны расчета ое1ю1шых их :тсмснто11, усло11ия, 
влияющие на формиро11а11ие соnоку111ю1·0 входящего и исхоJ1ящс1'0 финансовых 
потоков; 
- 11ре;vюжен~,1 пока.·штсли обсс11счсн11оети и эффектинности бю11жстr1ых но­
токо11 муници11а;1ьных образований, 1юз.11ш1яющис опреJ1слит1, бю11жстныс J!OXOJI"' 
и расхо11ы на душу населения му11инипш1ыю1·0 обра:ювания, ко]фф1щие1пы само­
стоятелыюети и 11осппоч1юсти му11и11и11алы1ых бюджетных ресурсов. 
llрактичсская з11ачимость работы состоит в том, что 1юнучс1111ые рсзут.­
таты исс11сдо11ания могу~· был, ис1ю11~.:sова11ы в разработке нросктов срсднссрО'l­
ных бюджетных финансоuых ш1а11011 муниципальных образований; нри 011рс11слс-
11ии параметров фюtа11со11ых 11отоко11 местных бюджето11 на трехлетний нсриод; 
формироr~ании струкrуры дохо;1011 и расходо11 местных бю;1жетоn; 11ршюrщий 
финансовых потоков трансфсрпюr-о характера; соз11ш1ии финансовых рс:1ср11011; 
ре1-униро11а11ии 11заимосв.я:~сй мсжну областным и местными бюджетами, меж1tу 
местными бю11жстами и му11и11и11алы1ыми хозяйствами; оr1рснеле11ии ос1ю11ных 
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напраwrений финансовой, налоговой, социальной политики муниципальных об­
разомний. 
Апробация результатов нсслсдова11ня. Результаты диссертационного ис­
СJ1сдования были доложены и получили 011обрсние в Северо-За11а1щой Академии 
1 ·осударст11е111юй службы (1: Санкт-Петербург) в ходе реализации проекта «Обу­
чение региональных и муниципалы1ых финансовых служащих в рамках проиедс-
11ия раз1·раничсния 110нномочий и му11ш1ипа.11ыюй реформы», проводимого ЛНО 
MI {СЭИ «Лсонтьсиский центр» в 2008 г. Основные положения, выводы и рско­
ме1111ании, сформулирова11111.1е в диссертацио11110й работе, доклалыванись на меж­
вузовских и международных научно-практических конференциях. 
Разработки диссертанта используются в бюджетном процессе при принятии 
управленческих решений финансового характера Законодательным Собранием 
Орс11бургской области; планировании и прогнозировании местных бюджетов 
финансовыми отделами муниципальных образований районов Оренбургской об­
ласти и г. Орска, а также в учебном процессе Оренбур1·ско1'0 1"0сударственного 
arpapнoro университета при курсовом и дипломном проектировании, препода­
вании дис11нпли11 : <<Бюджетная система РФ>•, «Фи11ансьш, «Финансовый мснсд­
жмснп> для студентов, обучающихся по спениалыюсти «Финансы и кредит». 
1 !о теме дисссртациошюго исследования опубликовано 7 работ, в том числе 3 
работы н изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,8 11.л. 
Структура и объем работы . Диссертация состоит из введе11ия, трех шав, за­
кнючсния, списка нитературы и 25 11риложсний. Ос11ов1юй текст изложен на 173 
странинах, включает 33 таблицы, 16 рисунков. Список использованной литерату­
ры включ11ст 131 информационный источник. 
Во введеиии обосновывается актуальность выбранной темы и степень се раз­
работашюсти, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, пред­
ставлены научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе диссертации (<Теоретические аспекты формирования фи11щ1-
совых потоков мест11ых бюдж:етов в условиях бюдж:ет11ого реформирова11ия» 
исследована сущность и значение финансовых нотоков местных бюджетов в усло­
виях 11ро11едения му11инипадьной реформы, се ш1ияние на му11и1{ипальное хозяй­
ство, формирование фи11а11совых потоков мсст1101'0 бюджета. Рассмотрено понятие 
«мсс-nrый бюджет», его категории и присущие им функнии. Проведено сраu11е11ис 
особенностей формирования местных бюджетов в России и за рубежом. 
Во второй главе «Влия11ие бюдж:ет11ого реформирования 11а формирование 
фииа11совых потоков местных бюдж:етов в Оре11бургской области» дается ана­
J1из и оценка сос1"0яния местных бюджс1'0в Оренбур1-ской области на основании 
отчетов об ис1101111ении ко11сш1идирова1шого бюджета Оренбургской области по 
Jtоходам и расхОJ\ам. Полученные рсзудьтаты обобщены, систематизированы и по-
110жс11ы в основу написания третьей главы. 
/J третьей ?лаве ((Соверше11ствова11ие процесса управлеиия фи11а11совы.ми по­
токами мест11ых бюджетон в условиях бюдж:ет11ого реформирова11ия» рассмо­
трен механизм унранлсния бюджетными финансовыми потоками, сформирована 
и 11рс11сп111J1ена модсJlь унравлспия, как входящими, так и исходящими финансо-
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выми rютоками местных бюджетов, 011рс11е11е11ы ос1101н~ые их :тементы и условия, 
влияющие на них. Рассчитаны показатели, характеризующие бюджетные финан­
совые потоки, 1юз1юляющие определять ::>ффсrпивность их аккумулирования и ис­
пользования. 
В выводах и пред11о:же11иях сформулированы основные результаты исследо­
вания. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1 Уточ11с110 011pcдeJICllHC llOllЯTИИ «фи11а11еовый llOTOIO> 11римс11ИТСJIЫIО 
к местному бюджету, выявлены ос11ов11ые характеристики бюджст1101·0 
фи11ансового потока, а также ро;1ь в системе фу11кцио11ирова11ия 
му11ици11а;1ы1ого образова11ня 
На се1·од11яш11ий день в :жономичсской литературе нс дано с11и1ю1 ·0 чстко1-о 
011рсдслсния понятия «финансовый 11отою>, часто 11роисходит отождсстRJ1е11ис по­
нятий «денежный поток)) и «финансоный потою>. В ос1ю11ном 1·1рисугст11уют 1111а 
подхода к опрсдснснию и изучению финансовых потокон. Первый tJOJ\XOJ\ заклю­
чается в том, что финансовые потоки прирав11и11аются к 11енсж11ым и ох11атыва­
ют весь оборот Jtс11еж11ой массы, ра:~мсщая се 11 активах r ·осу;щрства, населения, 
предприятий. Второй 11одход основывается на вычленении фи1rа11со11ых 11отоко11 
из общего денежного оборота в качестве с11с11ифических дснеж11ых rютоков. 
Несмотря на то, что «финансовый поток)) н «денежный поток» яв;rяются род­
ственными IЮНЯТИЯМИ, мы считаем, что основа11исм для отдснения фи11а11СОIJЫХ 
потоков от 11снсжных служат слслующие отличия: 
1. Денежный поток явJJястся актом обмена :жвивалснтами, выраже11ными в 
товарной форме у продавна и в ленежной форме у нокупателя . 
2. Финансовый ноток порождается финансовыми отношс11иями, исходящая 
сумма не ПОДJ/СЖИТ IЮЗМСЩСllИЮ. 
З . Финансовый 11оток вкточает кик движение 11е11сж11ых срсщ:тн, так и днижс­
ние нрочих финансоных ресурсов, выражс11ных в дснсж11ом ::>квиr~алснтс. 
4. Финансовый поток, в отничис от дснсжrюго, может быть в 11ематсриаJ1ыюй 
форме. 
При формировании фннансоных потоков разJ1ич11ых субъектов хо:~яйствова­
ния большое значение имеет вопрос опре;~еления источников дохо;~ов. При онrс-
11слснии бюджетных финансовых нотоков Бю11жст11ым кодексом РФ устано11лсн 
перечень финансовых ресурсов, которыми рас1юлсtгаст местный бю11жс·1; и обоз­
начены оснонныс 11а11ра11непия их испониования. Он включает, с ощюй стороны, 
часть финансовых ресурсов предприятий и насспе11ия, 11а11раrтясмых в бю11жст, с 
дру~·ой стороны, часть 1юс·1уни11ших доходов, 11а11рсtвлясмых из бю11жста 11рсJ111ри­
ятиям и населению. 1'rшжснис данных ресурсов формирует фи11а11со11ыс 1ютоки, 
которые как пополняют количество оборачиваемых срелств мсстноru бю;1жсл1, 
являясь его дохо1щми, так и уходят из системы местного бю11жста в 11ро11сссс обе-
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с11ече11ия «жизнедсятель11остю> му11ини11алыюго образопания , состапляя его рас­
ходы. 
l la оснопа11ии изJюжешюr'О мы предлагаем 011рсделип. rювятие «финансовый 
поток» примснитсJ1ьно к местному бюджету как дпижевие фи11а11сопых ресурсов 
н про11ессс формиропавия це11трализопа111юf'О фонда денежных средств и его ис-
11ользова11ия ор1 ·а11ами масти местноl'О самоупрапления, другими участниками 
бю;1жст11ых отношений в заданный период времени в еоотпетстпии с принятой 
финансово-бю11жепюй политикой муниципального образонания . 
Пронесс формирования входящих и исходящих бюджетных финансовых по­
токов 11редrюлагает единовременность действий. При этом объем исходящего фи­
нансового потока 110лностъю зависит от объема входящего. 
Реализация положений муниципальной реформы была направлена на фор­
мирование системы органон местноr'О самоупранления в качестве полвоправноrо 
и11ститу1·а, что предполагало уяеличение источников финансирования местных 
бюджетов и совершенствование системы управления бюджетными расходами . 
По:пому возникает необходимость в разработке и применении комплекса мер по 
управлению финансовыми потоками муниципальных образований, что, по наше­
му мнению, пре11усматривает выполнение следующих прющилов : не11рерынность 
и си11хро111юст1, финансовых потоков, эффективность и рационалыюсть испош,­
зона11ия бю;1жетных финансовых ресурсов; самостоятельность форм управления . 
На основании ::>того мы считаем, что основная роль бюджетных фю~а11совых 
нотокоn заключается в обеспечении бездефицитного и срочного испош1ения бюд­
жетных обязательств муни11ипалы1ыми органами власти. При этом систему управ­
ления финансовыми потоками местных бюджетов необходимо рассматривать как 
комплекс мер сознателъноrо воздействия муниципальных органов власти на фи­
нансовые отношения субъектов хозяйствования муни11ипалы1ых образований с це­
лыо достижения сбалансированности и устойчивости социально-экономической 
системы муниципалитетов. 
2 ПрсдJrожсна классификация финансовых потоков местных бюджетов 
110 различным на11равJ1с1rиям их ис11ользова1rия с онредслс1rисм 
кJ1ассифика1що1шых признаков: 110 виду деятслы1ости, источникам 
11риВJJсчс11ин, видам ассиг11ова11ий, форме движс11ия 
и рсшамсrrтироваш1ости 
Для рассмотрения механизма управления финансовыми (денежными) потока­
ми необходимо систематизиронат1, позможные его характеристики н виде их клас­
сификании. В современной экономической литературе предлагается классифи­
капия фиmшсовых 1ю1'0ко11 применителыю к предприятиям . Финансовый поток 
выражается в денежных единицах и имеет ряд пажных свойств : исходный пункт, 
адрес движе11ю1, начало и окончание движения, скорост1" интенсивность, нерио­
дичносп" lla основе сущсстnующей классификации финансовых (денежных) nо­
токо11 нами 11ред.Jюже1~а Jl.J IЯ целей фина11сового планирования и учета примени­
тсJ1ыю к местным бюджетам к11ассификания с 11ьщеле11ием новых признаков (с 9 
по 16 строку) (табл . 1 ). 
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Таблица 1 - Классификания финансовых шттоков мест11ых бюджетов 
Прю11ак классификации Классификацио11ныс гру1111ы 
1. По на11равлс11ности нвнжс11ня 1. Вхонящий финансовый ноток (1ю1южитс11ы1ый) 
2. Исхо11ящий фю1в11совый 11оток (отрицательный) 
2. По уроо11ю 11остаточ11ости 1. Профю1ип1ый финансовый nоток 
2. Дефицитный фи11а11совый ноток 
3. Оптимальный фи11в11совыii 1юток 
З . По 11с11рсрьшности формирооания 1. l lостоян11ый (рс1·уляр11ый) финансовый 11оток 
2. Дискретный (сдюш•шый) финансовый 1юток 
4. По обслуживанию хозяйствсн11ой 1. О11срацио11ный 
ДСЯТСJJЫIОСТИ 2. Фин1шсовый 
3. И11всстиционный 
5. llo оценке во врсмс11и 1. Текущий фи11а11совый 11оток 
2. Будущий финансовый nоток 
6. По 11рс11сказусмости 1. ГIJ1а1111русмый фнна11совый поток 
2. Нсп11анирусмый фн11ансооый поток 
7. По форме оеущсствлс11ня 1. Без11w1нчный фнна11со11ыii ноток 
2. Нwшчный финансовый ноток 
8. По ви11у ваню1·ы 1. Финансовый ноток в национальной ватоте 
2. Фн11а11со11ый ноток в нностра1111ой вw1ютс 
9. 110 !!рО/(ОJ!ЖНТС!!Ы/ОСТН НRИЖСНИИ 1. Краткосрочный фн11а11соnый поток 
2. Датuсрочный финансовый ноток 
10. По со11сржа11ию 1. Матсриа11ы1ый фи1ш11совый 11оток 
2. Нсматсриаль11ый фи11а~1совый 11оток 
11. По виду нситслыюсти 1. Бю11жсп1ый фи11а11совый 11оток 
2. В11сбю11жст11ый фи11а11сооый поток 
·-12. По источ1111кам 11рив11счс11ия 1. Собственный финансовый ноток (без тра11сфсртов) 
2. Засм11ый фн11а11совый 1юток 
3. Финансовая 1юмощь 
13. По cтpyl\f)'pe формирования 1. Состоящий из 11wiшunыx 11охо11ов 
2. Состоящий из нсналш-овых 11оходов 
3. Безвозмездные 1юстуш1сния 
14. По ви11ам ассипюна11ий 1. Му11н11и11<111ы1ые услуги (в т. ч . расходы 11а унраnлсннс) 
2. Со11наныюс обсспсчс11ис 
3. Преноставненис 1111всстиций 
5. Мсжбю!!жстныс тра11сфсрты 
6. Обслужива11ис му11и11и1tа11ыюю донга 
7. Вы1111аты tJO судебным актам 1ю возмсщс11ию 11pcJta 
15. llo форме движения 1. Денежный финансооый ноток 
2. Нсденежный фн11а11со11ыii поток· 
16. llo форме рсr11амс11тирова11 - 1. Фи11ансоный ноток, обслуживающий 11сйст11ующис 
IJOCTИ р<1схо1111ые обяз11те11ьства 
2. Финансоный ноток, обслужю~ающий тю11ь 11ри11мтыс 
расхощ1ыс обнзатсньства 
Предложенная нами классификация R сонокуrшости может с11особст~ю11ат1, 
всесторонней оценке стс11сни 1шия11ия бюджетной политики на объемы и сроки, 
инте11сив1юстъ финансовых 1ютоко11 ;щя аJщ1па11ии к изменяющимся обстоятсш.­
стнам и использования возможностей, имеющихся у му11ици11а11ь11ых обра·юва­
ний. Классификаrtия обеспечивает nре;1станление информании, 1юз11оляющсй 
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поm.зоватслям 011снить влияние каждого вида (гру1111ы) финансового потока на 
сбаланснрооашюсть бюджета . Также 011а может использоваться для анализа связи 
мсжJtУ группами и нидами бюджетных 1ютокоu, для обеспече11ия эффективного 
у11равJ1е11ия бюджетными ресурсами , а также позволит более целенаправленно 
осуществлять учет, анализ и планирование различных видов бюджетных фи11а11-
со11ых потоков. 
Пре;щагаемая методика управления фю~ансоuыми по·mками должна учиты­
вать СJlсдующие их отличительные свойства : стоимостная оценка их движения; 
11елс11аправле1111ост~. использования в соответствии с нормати1111ыми докумен­
тами ; высокая стспеш. орга11изова1шости и согласованности; реrламентирова11-
1юет1.; гибкость, адаптивность; применение системы контроля; фикса11ия, то ест1. 
усJJония отражения в учете. 
3 Обос11ова11ы модели у11равлс11ия финансовыми шrrоками 
мест11ых бюджетов, щс опрсдслеш.1 OCllOBJIЫC ЭJ1сме11ты 
входяще1·0 и исходяще1'0 фи11а11совых 110·1 ·оков, взаимосвязь 
субъектов и объектов у11рав;1е11ия, методы и рычаги воздействия 
11а 11роцесс у11равле11ия 
Пронесс управления финансооыми потоками бюджетов базируется на опре­
дСJ1е111юм финансовом механизме, представJ1яющсм систему организованных 
финансовых от1ю111ений, элементами котороrо яWJяютсJ~: формы финансовых ре­
сурсов ; методы их формиронания ; рычаги возлействия ; система законодательных 
норм и нормативов, исrюл~.зуемых 11ри определении доходов и расходов бю;1жетов 
му11ини11аJ1ь11ых образований. 
В экономических исследованиях, как правило, нредставлсны модели у11рав­
дс11ия финансоными нотоками коммерческих структур. Учитывая, что понятие 
эко11оми•1еской модеJIИ закдючается в упрощешюм представлении действитень-
1юстн, некотором абстраrп1юм обобщении, опираясь на бюджетные отношения, 
ре111аме11тирона1111ые бю11жстным законодатет.ством , мы предлагаем молели 
у11ранJ1ения нходящими и исходящими финансовыми потоками местных бюдже­
тон, которые позволяют нашнд110 оценить систему внс11111спJ воздействия на их 
ннижение (рис. 1 и 2). 
1-\а рис . 1 препстаnлена модель формирования и управления входящими по­
токами , где субъектами у11ранлсния юшяются органы испо1111ителыюй власти, и 
том чисJrе финансовые органы, ор1·а11ы Федерального казначейства и бюджетного 
надзора , а также главные ЗJ\Министраторы бюджетных средств, объект уr1равле­
ню1 - это входящий бюджетный финансовый поток и его элементы. К методам 
возлейстния относятся : утверждеш1ая бюджетно-11ало1'0вая и межбюджетная 110-
дитика, методика зачисдения, распределения и учета бюджетных средств, приня­
тая программа займов и кредитов, система финансового контроля . 
Рмча11iМи ноздействия яилнются уста1юW1с1111ые виды доходов и нормативы 
их отчислений и зачислений в бюджет, источники которых расположены в преде­
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Рис . 1 - Модель у11равле11ия входящими финансовыми потоками 
меет11ых бюлжетов 
Ila рис . 2 представлена модель унравления исхоJ1ящими фи11а11со11ыми 1ю­
токамн . Да1111ая модель позноJ1яст 1шгшщ1ю нродемо11стрирошrrь раз1-ра11иче11ис 
компете1щий и ответственности государствешюго и муню1ипаль1101·0 сектора 11 
рамках исполнения бюджетного процесса по расхолам и в соответствии е :ним · · 
движение бюJ1жет11ых ресурсов. 
С.-убъектами управления являются ор1·а~1ы испон11итеJ1ыюй 11насти, нреждс 
всею : финансовые у11равле11ия (отделы), управления федер.аныюй службы бюд­
жетного нанзора, территориалы1ые отделы Фенералыю1u казначейства, 1111111ные 
рас1юрядители бюджетных сренств . 
Объектом у11ранне11ия явJ1яетея исхонящий финансоный ноток и е1 ·0 состав­
ляющие элеме1rrы. Методы 1юздействия - ::но бюJ1жеп1ые пш11юмочия субъскто11 
упра11лс11ия, социалы1ая понитика, иннестиционныс программы, система фи11а11-
совоrо контроня . Государственные сониалы1ые стандарты, заключенные контрак­
ты и графики нлатежей, 11ри11ятая кадровая политика му11иниш1;1ы1ых орп111011 
внасти, утвержденные расходные и лимитные обязательства, формы расчетов уче­
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Рис. 2 - Модсш. у11равле11ия исходящими фюшнсовыми 
потоками местных бюджетов 
Оцс11ива11 11редстаnJ1с11ныс модели, считаем , что процесс уnрамснин оnре­
дсн11стся трсм11 ос1юn11ыми факторами : трсбова11и11ми, рсшамснтированными 
норматюшо-законодателыюй базой; 11а11раю1е1111остъю движения потока; струюу­
рой у11раw1е11ю1 1ютоком (фи11а11совой структурой). Преимущества данных моде­
лей заключаются в фокусиро1~кс в11има11ия па особе1111остях бюджет1101-о финанси­
рования, охвате всех областей деятеныюсти местных органов власти в управлении 
потоками, определении центров финансопой ответственности и возможности 
11оработки и оптимиза11ии системы , получении 11еобхо11имой детализации плано­
вых и фактических ноказателей. Струюура представленных моделей позволяет 
ш1аниропать, учитыват1, и а11ализироват1. де11еж11ые потоки в разрезах направлен­
ности финансовых 110токов, СТРУК"IУР"' 11ыrшат и поступлений 110 направлениям 
их движения, объёмов вынлат и 11ос~у11лений (совоку1111ых , по групнам статей и 
от11елы1ым статы1м), промежуючных и ито!'овых результатов (разницы меж;1у 110-
с·1у1шсниями и выnпатами) . К не11остаткам можно отнести: объемносп, и слож-
1юс1-.. 11заимосвязсй :>лсмеm-ов моделей и, как следствие, сложность в определе-
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нии фина11совых результатов, а также их зависимост1, от неучтенных факторов 
(нрочих 111.щоn финансоnых нотоков, инвсстицио1111ых и прочих расходов); труд­
нос1ъ в учете всех впияющих на неё факторов, в резуш.тате чс1·0 ·-- нюкая Jtосто­
верность и резут;гатюшость бюджетов. 
Иснот,зование представJJенных моделей позволит в управленческом учете 
выйти на более высокий уровень финансового бюджепюго менеджмента, опрс11е­
лит1. новые направления бюджетных реформ. Таким образом, управление финан­
совыми потоками - важнейший элемент финансо11ой бюдже·nюй политики. Но 
главная роль в упраnлснии финансовыми потоками отводится обеспечению их 
сбала11сировашrости но 11ющм, объемам, нремс1111ым интервапам и другим суще­
ственным характеристикам. 
4 Разработа11а комш1екс11ая модель формирова11ия и рас11ределе1111я 
фи11а11совых потоков меет11ых бюджетов, включающая входящий, 
исходящий и чистый фи11а11совый ноток, а также формуJ1ы расчета 
OCllOBllЫX их :)Jlеме11тов, а также условия, ВJIИЯЮЩИе 118 формирование 
совоку111101·0 входящего и исходяще1·0 фи11ансовых потоков 
Оценивая состояние местных бюджетов 110 тинам му11ини11алы1ых образова­
ний Оренбургской области мы 11ришли к закJJючепию, что происхонит стабиш,­
ный рост JIOXOJIOI! бюдЖС'ГОI!, о;щако основную их долю (в среднем около 60%) 
соста1тяют бе:шозмездные 1юс·1уплс1шя (финансовая 11омощ1,), что ока:~ываст су­
щсствсшюс 1J11ия11ис на без11сфи1tитность испо1111е11ия бюлжстон. При :пом увс­
;шчинаются также расходы местных бю11жсто11, особс11но это касается ropo;1011 и 
поселений, rлс одной из значимых расходных статей (до 15%) ЯНJJяются мсжбю11-
жетныс трансферты. 
Межбюджетные трансферты, направляемые из бюджетов гороноl!, районов 
и носелений - это средстl!а, 11ерсчис11ясмые в бюджет области, как 11рс11ы111аю­
щис допустимый норматиl! 1rа1юго11ых доходов муниципальных образований в 
расчете на одного жителя. Однако тот же показатель" доходах местных бюдже­
тов (бсзвозмсЗ/1.НЫе поступления) в динамике нро){олжает у11с11ичи1Jат1.ся, таким 
образом, входящие и исходящие трансферты муниципальных бюнжетоl! образу­
ют встречные финансовые потоки, которые формируют внуrрснние обороты и 
имеют тенденцию к увеличению (табл. 2). 
Для определения и учета реалы1ых объемов финансирования бюджетов и 
бюджетных обязательств применяется бюджетная консолидация, которая позl!о­
ляет производит~, учет t!Стрсчных фина11со1Jых потоков и выделять внугреннис 
обороты между бюджетами территорий. Бюджетная консолидания 11рст1011а1·аст 
представить опера11ии и фюшнсоl!ую позицию одно1·0 бюджета (в да111юм случае 
областноl'О бюджета) и других бюджетов данной территорий (месшых бюджс­
тоl!) таким образом, как если бы это бы11 один бю11жет. l:lюджст11а11 консолидания 
исключает операции по перслаче и получению финансовых актинов, кота обе 
стороны (бюджеты) являются субъектами отношений, да11ные по которым кон­
солидируются, однако они прелстанляются в отчетной информапии, составлен­
ной отлелыю rю каждому из бюджетоl!. Таким образом, формируется лостаточно 
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Табли11а 2 - Динамика в11уrре11них оборотов между бюджетами 
Оренбургской области, млн руб . 
2006 l'OJI 2007 l'OJ( 2008 11Щ Средний тс~ш роста,% 
Вил вву- Blty- вну- вву- вву- вну-
бюлжста трс1111ий тре1111ий тренний тре1111ий трс1111ий тре1111ий 110 110 
оборот оборот оборот оборот оборот оборот JIOXO- рас-
llO 110·· по рас- 110110- 1ю рас- llOЛO- по рас- JIBM хонам 
ходам XOJl3M XO)lllM ходам ходам хо11ам 
Ко11сш1и11иро- 12131,0 12022,5 15307,2 15306,8 23327,5 23327,5 138,7 139,3 ванный бююкст 
Об11аст110ii 191,4 10922,9 413,3 13 33,0 539,4 19 703,8 167.9 134,3 бюджет 
Бюджеты горол- 4466,6 163,6 4742,7 393,6 7278,2 434,7 127,7 162,9 
ских окру1 ·ов 
Бюджеты 
муницивальных 6679,5 832,2 8906.2 1252,3 12954,1 2635,4 139,2 177,9 
районов 
Бюджеты город-
СКИХ И СеJIЬСКИХ 793,5 103,9 1245,0 321,9 2555,9 553,6 179,5 230,!j 
llOCeJlellИЙ 
Источник : Отчет об исполнении консоли11ирова111ю1'0 бюджета Орс1tбургской 0611асти . У11раnлс­
нис Фс11ср1111ыю1'0 казначейства по Оренбургской 0611асти [Офиr1иw1ьный сайт]. lJRl.:http://www. 
orcnburg.roskaz1ia.ru 
с;южный механизм бюджетных трансферт11ых потоков, недостатком которого яв­
ниетси с1rожность в точности ш1а11иро11ании объемов предоставлении трансфер­
тов, что влечет нозврат нсиспо11ьзова~шых трансфертных средств и, как сле;1сп1ие, 
образо11а11ие встречных финансовых потоков . 
1 !а рост внуrренних оборотов оказывают ми.нние, с одной стороны, увеличе­
ние нрсдоставляемой финансовой помощи (межбюджетные трансфе~rп.1) местным 
бюджетам из област11ого бюджета, а с другой стороны, неречиеление субсидий об­
ласпюму бюджету. Это обстоятельство, на наш взrnяд, снижает :>ффектишюс1ъ ис­
пw1ьзонания бюдже'l11ых ресурсов . Для онределения об~,смон входящих и исходя­
щих финансовых потоков местных бюджетов мы предлагаем расчет состанляющих 
их элементов (табл . З и 4). 
Данные показатели позноляют проанализиронать состав нходящего фина11со-
11ого потока, которые можно испол~.зовать н бюджетном текущем и персnектинном 
11J1а11иро11а11ии и прогнозировании. 
l la оснонапии нре;щоженных ноказатеней мы разработали ком1U1екс11ую модель 
формирования и распределения финансовых потоков местных бюджетов, включаю­
щую входящий, исхо;1ящий и чистый финансоные потоки (формулы 1 и 2). 
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Таблица 3 - Расчет показателей, характеризующих входящий 
финансовый поток местных бюджетов 
Показатель Формула расчета 
Финансовый ВФПн = НПиД + НИ+ llППР + ПI + ЗП, 
поток 11а1101·овъrх те НПнД - объем 11ос1у11лсннй 11а.Jюговых rшатсжей на 11рибьшь н доходы 
посту11лсний п за отчетный периол; 
б1011жст (ВФП11) НИ -- объем rюсту11ле11нй 11аJюювых 11латежей 11а имущество за отчеп1ый 
r1ериол: 
НС)~ - объем налш'Овых 1юсту1ше11ий на совоку11ный 11охо11 за от•1ет11ый 
11ериод; 
l-lllПP -- объем налоговых 11остуш1е1111й на 11ользова11ие 11риро1111ым11 ре-
сурсами за отчет11ый 11ср11011; 
ITI - объем rюстуm1е11ий госуларстос111юй 1101ш1 и11ы за отчетный 11с1нюд; 
зп -· объем 110стуш1с11ий 110 ltaJIOJ'OBЫM ЗO){OJIЖCl!llOCTЯM за OT'ICTllЫii 
11epИOJI. 
Финансовый 110- BФll11/11 = ДИИ + ЛП + ШС + П/111 + ДIП +ВТ+ ДГIД. 
ТОК llCllBJIOJ'ODЫX 111С ДИИ - объем J\OXOl\08 ОТ HCllOJIЫOBa!IИЯ имущества, !IЗХОJIЯЩСl'ОСЯ В 
11осту1111сний в 1'0су11арстве1111ой (муннципалыюй) собственности за отчетный 11ср1юJ1; 
бюлжст (НФI111/н) Лll - объем а11мюrистрnтив11ых ш1атсжсй и сборов за отчетный 11срио11; 
ШС - объем штраф11ых санкций в возмсще11ие ущерба за отчетный 11ерио11; 
ПНГI -- объем 11остущ1е11ий 11рочих 11е11шюговых доходов за 0Т'1еп1ь1й 
период; 
ДВТ - объем 1юе·1уm1сний 11охо110н от ВО'Jврата остатков трансфертов 
(субве1щий и субсидий) 11ро1ш1ых лет, за отчетный 11сриоJ1 ; 
ВТ - объем возврата трансфертов (субсидий и субвс1щий) 11ро11111ых лет, за 
отчст11ый псриоJ1: 
ДI Щ ·- объем 11охо;1ов от 11рс11прнниматсльской и иной 11еятсJ1ыюсти. 11ри-
1юсящей ДOXOJI, за ОТ'IСТllЫЙ период . 
Финансовый по- ВФПбп = Бll11б + Бllro + БПп, 
ток бсзвозмсз1111ых те БП116 - объем бсзвозмсз1111ых постуш1сний от других бю11жетов. ·ш 
11оступ11с11ий в отчетный 11срио11: 
бюджет (ВФПб11) БП1'0 -- объем бсзнозмсз1111ых 1юсrуш1е11ий от 1·осу1шрствс1111ых (мунини-
1~алы1ых) органюа11нй за отчсп1ый 11ерио11; 
БI ln - объем прочих бсзвозмсз1111ых 11осту1111сю1й, за отчетный 11ср1ю11 . 




Таблица 4 - Расчет показателей, характеризующих исходящий фи11ансовый 
поток местных бюджетов 
Показатель Форму11а расчета 
1 2 
Фи11анеооый ноток бюджет- ИФП 1 = МУ + МК + МЗ, 
ных ассиrнова11ий 11а мунини- где МУ - объем расходов на фи11а11сированнс му11ини11ш11.ных 
палы1ыс ус11у1·н, контракты, услуг (фу11к11нй) за отчетный перно11: 
заказы (ИФfl 1) МК - объем расходов на финанеированнс му11и11ипальных кон-
тра~пов за отчетный период; 
МЗ - объем расходов на фи11а11снрование му11нн1111аJ1ы1ых за-
казов за отчст11ый 11срио11 
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Продолжение табл. 4 
1 2 
Фиш111совый 11оток ассито- ИФП2 = :tСВн, 
ВаtlИЙ 113 С()1\И3ЛЫIОС обсс11с- те СВн - объем выrшат сониального характера раз11ич11ым 
ЧСllИС 11aceJ1etlИЯ (ИФl/2) слоям 11aceJtCllИЯ за отчетный 11сриод 
Фи11ансо11ый ноток асси1·- ИФПЗ =LВю, 
1юяа11ий 11а 11редоета1111ен11с те Вю - об1.ем 11ы11J1ат юри;(ичсским J1ицам, нс явJ111ющ11мся 
и11uести11ий 1оридичсским муни1(и11алы1ыми учреждениями , за отчетный 11ериол 
лицам , 11с являющимся муни-
11иш1.111.ными учрсж11сниями 
(ИФПЗ) 
Финансовый поток ассиг- ИФП4 = Сюл + Сч11 + Сфл, 
1юваний в виде субсидиl! 111с Сюл - объем субсидий юридическим лицам, 11роизводитс-
юридическим и физическим лям продукции , товаров, работ, ycJ1y1· за отчетный 11срнод ; 
ницам (ИФПI\) Счп - объем субсидий частным предпринимателям - nроизволи-
тслям про11укции, товаров , работ, услуг за отчетный 11ериод; 
СфJ1 - объем субсидий, физи•1сским лицам - r1роизводитсням 
нродукции, товаров, работ, уснуг за отчетный период 
Фи11а11соuый поток ассип10- ИФГ15 = Д +Со+ См, 
ваний в виде межбкщжет11ых те Д -· объем 11ота11ий, нредоставнясмых бюджетам поселений 
тра11сфсртов (ИФП5) в отчетном 11ериоде (только дли бю11жстов му11и11и~1w1ы1ых 
районов); 
Со - объем субси;щй, 11рсдостаw1нсмых в бю11жст области, в 
отчетном нсриодс; 
См - объем субсидий межбюлжет11ого характера, 11рсдоста11J1яе-
мых в бюджеты муници11а.r1ьных районов, в от•1ст1юм 11ср1юлс 
(только для бюджетов 11осслсний) 
Фи111111совый ноток ассигно- ИФЛб = ЦБм + БК + КК+ МГ, 
ва11ий 11и обсJ1ужива11ис му- 1дс ЦБм - объем 11ошовых обя :штельсти 110 му11и111111аль11ым 
llИllИllOJIЫIOJ'O J\Ш11 "3 (ИФfJ6) 1(с1111ым бума111м, 1ю11Лсжащим 1ю1<1111с11ню в отчетном 11срно11с; 
БК - объем до111'0иых обязатсльстп rю бюджетным крс11итам, 
11011лежащим llOГIOllCIJHЮ в отчетном псрио11с; 
КК -· объем лолr'ОВЫХ об11затеJ1ьств по коммерческим кредитам, 
llОJ\ЛСЖащнм 1ю111шс11ню в отчетном нсриоде; 
МГ - объем му11и11н11апы1ых гара1пий , 1101tлежащих 1ю111шснню 
в отчетном периоде 
ФН11811СОUhlЙ поток 8ССН11t0· · ИФП7 = (ВВю + ШСю) + (ВВф + ШСф), 
ва11ий 1ю су11сбным актам 110 1J1e ВВю - объем возмещения вреда юридическому пину 110 
BO'JMCЩeJIHIO вреда (ИФ117) вине действия (бездействия) му11ицн11алы1ых ор1·а1юв впасти в 
отчетном 11срнодс; 
ШСю - объем штрафных санкций к выплате юридическому 
11и11у по вине действия (бсз11сйствия) мунн11и11аль11ых ор11111ов 
ВJIВСТИ в ОТЧС111ОМ периоде ; 
ВВф - объем возмещения вреда физическому лицу по uинс дсй-
стоня (бездействия) муни111111а11ы1ых органов оластн в отчетном 
периоде; 
ШСф - объем штрафных сннкцнй к вы1111атс юрнди•1сскому 
лицу по вине 11ействия (бездействия) му11ини11w1ы1ых ор1 ·щов 
власти в отчетном периоде 
Соиоку1111ый исходящий фи- СИФ!l = ИФПJ + ИФП2 + ИФ113 + ИФ114 + ИФ115 + + ИФГ16 
llQIJCOBЫЙ llOTOK (СИФ!l) +ИФП7 
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Учитьшая приннипы бюпжетного устройства, соnокунный исхонящий финан­
совый поток должен соот11етст11011а1ъ совокупному входящему потоку, что можно 
выразип, следующей формулой: 
где Ф; - соnокуn11ый входящий финансовый поток (i = 1, 2, 3, 4), вкточающий: 
Ф 1 - налоговые nос·1упления ; 
Ф2 - нснапоговыс nосту11псния; 
Ф3 -- бсзвозмсзю1ые поступнсния; 
Ф4 - источники фина11сиро11а11ия дефицита бюджета; 
Фj- совокупный исходящий финансовый поток U = 1, 2, .. . , 7), вкJJючающий: 
Ф' 1 - бюджетные ассипювания на муниципальные успуги, контракты, заказы; 
Ф'2 - ассигнования на социальное обеспечение; 
(1) 
Ф\ - ассигнования на предоставление инвестиций образованиям, нс являющимся 
муници11апьными; 
Ф'4 - ассипювания в виде субси11ий юридическим и физическим лицам; 
Ф\ -- ассипюва11ия в виде мсжбюлжстных трансфертов; 
Ф'6 - ассигнования на обслуживание му11и11ипалы101·0 доm·а; 
Ф'7 -- ассигнования по судебным актам по возмсщс1шю вреда. 
Однако, на практике, подобное равенство пс вьшолнимо, соопюшенис финан­
совых потоков бюджетоn nыражается следующей форму;юй: 
4 7 
LФ;+ЧФП =:LФ';' (2) 
ще ЧФП - чистый финансовый поток, cro положитсль11ос значение говорит о профи­
цитности бюджета, отри11атс;1ыrос --о дсфинипrости . 
Разница между входящими и исходящими бюджетными финансовыми 11ото­
ками в рассматриваемом периоде в разрезе отде11ьных е1'0 интервалов соста11ляст 
чистый финансовый ноток, который опрспсляет фи11ансо11ое равновесие бюJ1жета. 
Положителы1ый чистый финансовый поток характеризует сущест11ен11ое 11ревы­
ше11ие запланированной потребности бюджета в целенаправленном расхо;(ова~1ии 
средств и нс ис11ользова11ии их в процессе осущсст11ления деятельности муни­
циналыюго образования. Отрицателыюс значение финансового потока сви;(с­
тет,ствует о том, что постунления денежных срслств существешю ниже реаль­
ных потребностей бюпжета в целе11аnраш1ешюм их расхо;1овании, и их сумма 11с 
обеспечивает m1а1ю11ой rютрсб1юсти 11 расхо;(ова11ии денежных срелсп1 110 всем 
предусмотренным напран11с1~иям деятельности мунипи11апыюго образования . 
Если для коммерческого прещ1риятия увеличение чистого финансового потока 
свидете111,ст11ует о его 11рибылыюсти, то для бюджета это неприемлемо. Размер 
чистого бюджетного финансового потока должен стремиться к нулю. 
Данная модель позволяет определить структуру и возможность расчета Jлемен­
тов вхолящего и исхопящего финансовых паrоков, ее можно рекоме11J1011ап, к при-
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мс11с11ию nри щ~анировании финансовых. nопжов. Однако следует учитывать, что 
такое 11ш111ир01ш11ис 1юсит пропюзный характер в силу неонредененности ряда ис­
ходных обстоятею,ств. В связи с этим, мы вьщсляем условия, имеющие влияние на 
формирование сопокунноrо пходящею и исходящею финансовых nотоков местного 
бю11жста, а также на размер чистого финансовою потока: 
· · действующая система налогообложения хозяйствующих субъектов; 
- нотребносп, рынка п топарах и услугах, предосташ1ясмых бюджетными 
У'tрежнениями (конъю111<1ура товарного рынка); 
· · ко11ъю11юура фондового рынка, целесообразность размещения муниципаль­
ных це1111ь1х бумаг; 
··· необходимость и условия привлечения кредитов ; 
rюлучсние средств безвозмездного целевого финансирования; 
- и11флнцио1111ые нроцсссы в :жономике и степень финансовых рисков; 
- соответствие бюджетных расходов задачам бюджетной 11олитики; 
- соответствие современным реалиям используемых государственных ми11и-
ма11ы1ых стандартов при определении объемов бюджетных расходов . 
5 Прсдложе11ы 11оказатсJ1и обсспсчсн11ости 11 Jффсктивности б1оджсп1ых 
llOTOKOB му11ицн11аJIЫIЫХ образова11ий, ПОЗВОJIЯЮЩИС 011рсдСJIИТЬ 
бюдЖСТJ/ЫС доходы и расходы на душу llЗCCJICllHЯ мy11ИJ~HIJ8JIЫIOГO 
образования, к0Jффицис1пы самостоятельности и достаточности 
му11ицю1алы1ых бюджетных ресурсов 
Решение вонросов по передаче в местные бюджеты значительной части ис­
точников доходов вы :1ывает большую заинтересованность местных органов вла­
сти в увеJ1и•1ении собстnенrюй доходной базы. Возрастающая самостоятельность 
и независимость мунинипалитетов требует усиленин контроля над входящими и 
исхоJ1ящими нотоками местных бюджетов и ресурсами их образующими. 
Исходя из этоl'о, мы nредла1·аем дня расчета обеспеченности и эффективности 
бю11жетных потоков ис11ользоватъ следующие показатели, необхолимые для раз­
вития бюджепюl'о менеджмента в процессе укрепления доходной базы мест11ых 
бюджетов (табл. 5). 
Данные 110казатсJ1и 1юзn0Jrнют оненить развитие му11и~1иналы1ых образо­
ваний при срапнителыюм анализе их ти~юп в одном или разных регионах 11ля 
пыяпленин «узких мест» n бю11жетном финансировании. Проанализировать про­
блемы, связанные с формированием доходной базы, снижением 11ос1уплений 
11аJю1·овых и 11с11аJю1 ·овых 1ютоков, унеличением занисимости от межбюджетных 
трансфертов, а также оценить реальное финансовое положение му11ицитшьных 
образо11аний . 
Применив данные ноказатели к местным бюджетам Оренбургской области, 
были ншrучены данные, согласно которым обеспеченность населения городов 
бю11жстными срс11стнами выше, чем районов . Это по11твсржлает то, что :экономи­
ка городов раз11ита лучше. Однако в общей сумме получею1ые дохолы на душу 
насснсния 11 му11ю1ипаль11ых районах и поселениях выше, чем н городах, что объ­
яс11ятся болыним 1ютоком трансфертных. платежей (табл . 6). 
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Табниr1а 5 - Показатели обеспеченности и :>ффективности 
входящих фиrншсовhlх потоков местных бюджето11 
Показатснь Формула рас•1ста 
Дохо11ы бю11жста 11а 11у111у на- Д = Дв/Ч, 
CCJIClt ИЯ (/!) те Лв - всего ДОХОДОВ мест1101u бюджета ; 
ч - 'IИC!ICllllOCTb HBCCJICllИЯ му11ицинаJ1ЫIОГО образова11ия 
Собственные 11оходы бюджета 11а Де ~ (До - Св)/Ч , 
душу населения () tc) г11с Jtc -- всего собствс1111ых 11оходов местного бюджета ; 
Со - субвенции, 11рсдоставнясмыс местному бю11жсту (нс 
учитываемые в составе собстве1111ых доходов) 
На110говыс 11охо11ы на душу 11а- Нд = Нда/Ч, 
ССJIСНИЯ (Нд) г11с Н11в -- всс1-о 11алоговых доходов мсст1101u бюджета 
1-\с11а1101 ·овыс дохо11ы 11а душу llllд = Н11110/Ч, 
11ассления Hl-l11 те НН1щ ··- BCCl'O 11eнaJIOl'OBЫx доходов MCCТllOl'O бю11жста 
Безвозмездные 110стуш1с11ия на Бn = Бнn/Ч , 
душу 11асс11е11ия (Б11) mc Бнн - всс1u бсзвшмсзю1ых 11остуш1е11ий в местный 
бюджет 
Коэффициент самостоятсныюстн Кс ~ (Лв - Св)/){о 
МУНИ\IИ118JIЫIОГО бю11жста (Кс) 
Коэффицис11т достаточ11ости КJ1 =(Дв · М 1 )/(Рв -- М2), 
собствс1111ых ресурсов (Кд) тсМI ". мсжбюджст11ыс тра11сфсрты, 1юсту11ающис в 
мсет11ый бюджет; 
Рв -· всего расхо1юв мсспю1u бюджета; 
М2 - межбюджетные трансферты, 11рс11остаю1яемые из 
месп101u бю11жета 
Козффнцнс11т эффсю-нв1юсти Кз = 311/Кс , 
ИC\IOJIЬЗOllBllИЯ ЗСМJIИ (Кз) где Зн - зсмсль11ый шuю1; nос·rу11ающий в мссп1ый бюнжс·r ; 
Кс - кадастровая стоимость муни11и11аJ1h1юй земли ; 
Коэфф1щис11т эффс1пио1юсти Ки = Ди/Си , 
нсноJ1ьзования муници11ю1ыю1·0 те Jt•1 - доходы от HCllOJlbЗOBШIИll муни11и11а11ыю1u нмущс -
имущества (Кн) ства, 1юс1у11ающнс в местный бюджет; 
С11 -- стоимость муню1и11аJ1ыю1u имущества 
Коэффи11ис11т самостоятельности отражает уJ1елыrый вес собст11е1111ых J\охо­
дов в общей сумме доходоn . Ко:>ффициент достаточности 011реленяст дшrю соб­
ственных ресурсов бюджета без учета межбюджетных трансфертов, испоm.зус­
мых на финансирование заJ1ач муниципального образования . 
Эти два показателя в идеале лолжвы стремиться к единице , что характеризует 
самостоятельность и независимость бюджетов . Олнако на практике :>то1 ·0 вс про­
исходит, так как рост предоставляемой финансовой 1юмощи n местные бюлжсты 
увеличивается быстрее, чем рост налоговых и 11еншю1·опых пос·rунлсний . 
Эффективность использования земелы1ых ресурсов и другой муниципалыюй 
еобстпснности достаточно мала, что 1 ·оворит о малых объемах 11ос ·1уп.11е11ия зе­
мсльно1 ·0 налога по сравнению с кадастровой стоимостью земли, имеющейся 11 
распоряжении муниципалитетов, и незначительном использовании мунинипаш,­
ноrо имущества. 
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Таблина 6 -- Анализ обеспеченности и Jффективности входящих бю;1жет11ых 110-
токон муни11и11аль11ых районов и 1uродских округов Орс11бур1·ской области 
2006 i: 7.007 г. 200К r. Срс111111й тсм11 роста, о/о 
( ft)k0'i3TCJIЬ r ·opuд- му11и1н1rнu11..- гор<\/\- мy11иt1Jtri;.111ь- fU[IOJ1- му11и111111n111. - rupoд- мy111ttHilli.1ЛI.-
с кие 111.1с районы, скис 11ыс paiio11ы, CKJtC llhlC рi1ЙО11Ы, скис ныс райо11ы. 
окру111 llОССЛСIШЯ округа IIOCCJICllИJI окру1а llOCCЛCllИJI окруп1 ПОtСЛСllИИ 
ОбщnА числен-
llOt:П. IНiССЛС- 1127,6 997.9 1123,6 995,4 1120, 1 991.4 99,7 99,7 
llHJI, ТЫС. 'ICJI 
Стоим ос•• 
имущсстна, 6 8Kl,9 М30,1 12408.6 13803, 1 26077,4 16448,1 194,6 139,7 
MJlll руб. 
Ка11ас-rрона1 
с ·гоимость ·1см- 878747 4774247 878Н70 4774113 1095313 5909744 111,6 111,3 
JIH, МJ\11 руб. 
J!охо11ы бrод-




:ioxщ1 1.i fi~жсто 5,5 6,1 7.6 
ш.1 Jtyшy шн.:~11с-
9,5 11,8 14,6 146.5 154.7 
11111. , .... <. pyfi . 
J la110111111>1c ло· 
хо11ы бю.11жсл1 3.4 
IШ дyllly llaCCJIC· 
7..}. 4,6 3,0 6,0 4,3 132.К 139.8 
llHЯ, ТЫС. руб. 
Jlс11ало1\>в1.1с 
доходы бюджета 
1,0 110 дущу 1\8ССЛС- 1.0 1.3 1,3 2,1 1,6 144,9 126,5 
llIOI, Tl.IC. руб. 
Бс·11щ·Jмс·щ11ыс 
11ос·1уш1с11ия ш:1 
4,0 7,5 4,2 
лущу ll~CCJIC · 
10,2 6,5 15,7 127,5 144,7 
11ш1 , п..~с. руб . 
Ко)ффиннс111 
cat.IOC1 '0ЯTCJlb-
65,0 57,0 75,0 65,0 ко,о 67,0 110,9 108,4 1нн."·п1 бюижС"1 а, 
cyn 
Ко >фф111111с1п 














Данные пропсдсшrых исследопапий показьшают, что бопес самостоятспыrы­
ми япэ1яются бюJ\жеты 1'0ро11оп, чем бюJtжеты райо11ои и 110сеJ1е11ий . Положитслr.­
ная динамика объясняется уоепиче11исм вотокоо фина11соnой 1юмощи 11 местные 
бюJ\жеты. В ~tелом рсзут.таты расчетов показыnа1<У1~ что му11ици11алы1ые образо­
вания имеют }\Остаточный финансояый 1юте1щиал J(JHI упучшсния местного хтяй­
ства и дат.нсйшеrо его раз11ития . 
ИехО/{Я из тоr ·о, что ос11ошюй задачей муниципалитетов яиJ1яется обес11с<1еш1е 
жиз11едеяте11ыюсти nрожипающе1·0 11асе11с11ия, мы 11рсдла~ ·асм к ис1юэ1ьзова11ию 
показатели обеспече111юсти населения пос1у11ающими бt0J\жеп1ыми ресурсами 
и показатели зко11омической эффективности исходящих финансовых 11отоко11, 
которые отражают сооп1етствие посJ1елст11ий принимаемых решений n области 
упраn;1ения бюджетными 11отоками нелям фу11книо11иро11ания мсстrюй эко1юмики 
(табл . 7). 
Таблица 7 - 1Iоказатеэ1и обеспече111юсти и эффективности исхо1tя11111х 
финансовых llOTOKOR мест11ых бЮJ\ЖСТОВ 
l lоказ<1-rс11ь ФормуJ1а расч~-та 
Общие расхолы 11а лушу на · · 1'0 = 1'/Ч. 
CCJICHltЯ (J'Q) 1·дс 1' - общие расхолы бюджета 
Расходы сощtа11ыю1-о хара1пс- Ре = (l'ox i · !'об+ Рк + Рзс + 1'с11)/Ч, 
ра 11а 11у111у 118CCJICllHЯ (Ре)• те J>ox - расходы 11а охрану окружающсii срс;1ы ; 
l'o ·· расхо11ы на обрюоВ111mс; 
!'к · · расходы 11а культуру; 
l'зс расходы 11а злраноохра11с11ис и с1юрт; 
l'c11 - расхолы 11а со11иw1ь11ую 11011итику 
l'acxo)lы 11роизводстве1шо- 1'11 = (Рю + Ржкх)fЧ, 
ЗKOllOMИ'ICCKOl'O характера IШ те Р1п -· расхо11ы на 11а11иш1ш1ьную жо1юмику. 
душу JJЗCeЛClfllЯ (1'11)•* l'жкх - расхоны на жю1и1111ю-комму11аJшюс хозяiiстпо 
Козффициснт качестна жю- Кк "' С11/Рс, 
11собсс11счс1111ости (Кк) JJIC С11 · срсю1с11у111свой 1юхuл 1шссJ1с11ин му11и11и1111J1ь1101"О об · 
разова11ин ; 
Ре -· расхо11ы мсспю1u бюджета со11иа11ыrо1·0 характера на 
11у111у 1tасСJ1с11ин му11и11и11аJ1ыю1'0 образо11а11ия 
Ко1ффи11ис11т 11отрсбления Кп = (Д11 ·IДн/11)/1'11, 
(Кн) (llJ IЯ aвTOJIOMllЫX учрсж- те Дн . 11алоговые OТ'lllCJICllИЯ в бюнжет ОТ llCЯTCJlhllOCTи ; 
J1с11ий и MYI 1) Д11/11 - llCllaJIOl'ORЫC ffi"IИCJICllИЯ В бlOJIЖeT ОТ J!eЯTCJI ЫJOCTИ; 
1'11 ·- расхо11ы 11а со11сржа11ис учрсж11с11ия и его 11снтслы1ости 
• Да1111ые расхолы llC ЯRJIЯЮТСЯ 11роиз~о11итеJIЫ IЫМИ и ВJIИЯIОТ 6011ы11е 11а уровень ЖИ'JНИ 116· 
сеJ1с1111я . чем 1ш ·жо11омичсский 1юте11111шJ1 му11и111шалитста . 
•• Дu1111ые расходы д011ж11ы 11а11ать оnре11еJ1е1шый ф11на11соный результат, так как обс11ужив.1 - · 
ют уже 11роизво11итслы1ую сферу и дают 011рсдслс1111ый зко1юм11чсский эффект. 
Для а11аJ1иза эффективности и обеспсчсшюсти бю1tжет11ых pacXOl\OR му11ю1и­
палы1ых образо11а11ий Оренбургской области исnопъзуем слслующис показатели 
(табл . 8). 
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Таблина 8 - Анализ обсснсченности и эффс~аив1юсти исхолящих 
финансовых потоков бюджетов городских округов и му11инипалы1ых 
районов Оренбургской области 
2006 l'ОД 2007 ГОД 2008 ГОД Средний темп роста,% 
мунини- муннни- муни11и- муни11и -
r lоказатс11ь 1uрол- llaJIЬIJЫC l'Ород- 111\JIЬl/LIC 1 ·ород- 111\JIЫ/ЫС 1'0ро11- ll3JIЫIЫC 
скис райо11ы, скис районы, скис районы, скис раЙШIЫ, 
uкpyr ·a llOCCЛC- окру1·а llOCCJIC- округа ПOCCJIC- округа llOCCJIC-
ния ния llИЯ ния 
Обща1 'IИCЛCllllOCТb 1127,6 997,9 1123,6 995,4 1120,1 991,4 99,7 99,7 
ltaCCJICllИЯ , ТЫС . ЧCJI. 
Общие расходы на 
JIYШY llllCCJICllИЯ , ТЫС. 8,1 9,8 9,7 12,7 14,4 17,9 133.3 135,3 
руб.• 
1>асхо11ы сопиалыtо1'0 
характера на 11ушу на- 5,9 7,4 6,3 8,9 9,1 12,2 124,2 128,4 
селения, тыс. руб . 
Расходы 
11роизводствс11110-
JКОНОМИЧССКОГО 1,6 1,3 2,7 2,3 4,5 3,8 154,8 170,9 
:'lарактсра 11а душу 
11асс11с11ия, ·1ъ1с . руб. 
Ко1ффн11нс11т качества 1,07 0,84 1,22 0,86 1,12 0,84 102,3 98,8 жиз11собсснс•1с1111ости 
• За нскшочсннсм межбюджетных трансфсrrгов, направляемых в вышестоящий бюджет 
Уведиченис показателей обеспеченности говорит о повышении качества 
жизни наседения му11иципалы1ых образований, но в городах этот показатель 
выше, чем в районах и поселениях. Это же касается и нотоков, обслуживающих 
произво11ственно-эко11омическую сферу местного хозяйства. Объем потока, на­
нравлснный в сопиаш,ную сферу на душу 11аседе11ия, выше в райо11ах и поселе­
ниях, чем в 1'0родах . Это говорит о том, что в городских округах более развитое 
муниципальное хозяйство, которое требует бош,шего фи11а11сирова11ия 11а содер­
жа11ие. 13 мунипинальных райо11ах n большем объеме происхолит финансирова­
ние со11иадыюй сферы за счет болыuих объемов межбюнжетных трансфертов, 
особенно это касается посе11с11ий. Коэффициент качества глубже оце11ивает сJiо­
жившееся пшюженис в муниципа11ы1ых образованиях. Качество жизни 11 городах 
выше, чем в районах, значение коэффицие11та стремится к увеличе11ню, чего в 
му11иципалы1ых районах не наблюдается . 
Прсююженные ноказатсли можно использо1~ать при 11ла11ирова11ии объемов 
бю;tжетных финансовых нотоков; щ1я обоснования потребности в бюджетных 
трансфертах; контроля за реализацией социальных гарантий населению; обеспе­
чения принципов бюджетного устройства, а нмен110, гласности, достоверности, 
нслс1юго использования средств. 
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